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Kajian ini mempunyai tiga objektif utama iaitu untuk mengkaji konsep seni tatu 
tradisional masyarakat Than dan masyarakat Kayan-Kenyah. Kedua, meneliti proses 
mencacah tatu secara tradisional dan secara moden. Akhir sekali, untuk mengkaji 
pengadaptasian seni tatu tradisional masyarakat Than dan Kayan-Kenyah. Kajian ini 
memberi fokus kepada seni motif tatu tradisional masyarakat Than dan Kayan-Kenyah 
yang terdapat di Sarawak, Malaysia. Masyarakat Than mempunyai tradisi mencacah tatu 
pada badan yang disebut sebagai Kelingai atau Pantang dalam bahasa Iban, manakala 
bagi masyarakat Kayan-Kenyah, mereka menggelar tatu sebagai Tedak (Kayan) dan 
Betiek (Kenyah). Tatu yang dicacah pada beberapa bahagian tubuh mereka bukan sekadar 
hiasan semata-mata tetapi mempunyai erti yang amat mendalam. Bagi mereka, tatu 
merupakan sebahagian daripada tradisi dan status sosial seseorang dalam masyarakat 
yang telah bertapak di sini sejak beratus tahun dahulu. Terdapat persamaan dan 
perbezaan motif tatu tradisional di antara ketiga-tiga masyarakat ini. Sebagai contoh, 
pemilihan motif flora dan fauna adalah sama, tetapi terdapat perbezaan dari aspek 
pemilihan subjek. Jika masyarakat Than menggunakan motif Bungai Terong, Kala (Kala 
jengking) dan Engkatak (Katak), masyarakat Kayan-Kenyah menggunakan motif Udo 
Asu (Anjing) dan Uma Pliau (buah-buahan). Namun begitu, era permodenan kini telah 
membawa kepada perubahan budaya terhadap ketiga-tiga masyarakat ini. Keunikan seni 
motif tatu tradisional mereka semakin dilupakan dan pengetahuan mengenai jenis, 
pantang-larang, makna dan simbol menjadi semakin cetek. Tambahan pula, generasi 
muda kini lebih memilih untuk mencacah tatu yang bersifat peribadi dan kontemporari. 
Kata kunci: Tatu, simbol, tradisional, konsep dan pengadaptasian. 
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The Art of Tattoo Motifs in Than and Kayan Kenyah Community in Sarawak 
Abstract 
This research aim to investigate the concept of Than and Kayan-Kenyah traditional 
tattoo art, examine the process of making a tattoo between traditional and modern 
methods and to observe the adaptation process between the Than and Kayan-Kenyah 
traditional tattoo art. This research focuses on Than and Kayan-Kenyah traditional 
tattoo motifs in Sarawak, Malaysia. As for the Than community, the body tattoo is known 
as Kelingai or Pantang. While for the Orang Ulu, it is known as Tedak (Kayan) and 
Betiek (Kenyah). The tattoos on their bodies are not just merely for decoration but it has 
a very deep inner meaning which symbolizes one's social status in the community. There 
are similarities and differences between the traditional tattoo motifs for the Than and 
Kayan-Kenyah community. For example, the similarities are found in flora and fauna 
motifs. The difference is found where they placed the tattoo on their bodies. If Bungai 
Terong, Kala (Scorpion) and the Engkatak motifs are used by the Than community, the 
dog motif (Udo Asu) and fruits (Uma Pliau) are used by the Kayan-Kenyah community. 
In the era of modernization, the art of traditional tattoo motifs is diminishing due to 
changes of lifestyle, artistic value and belief Among the younger generation, the 
contemporary tattoo is used for self identity and expression. 
Keywords: Tattoo, symbol, traditional, concept and adaptation. 
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BAB 1 
SENI MOTIF TATU TRADISIONAL MASYARAKAT IBAN DAN KAYAN- 
KENYAH DI SARAWAK 
1.1 Pengenalan 
Kajian ini ialah tentang seni motif tatu tradisional masyarakat Than clan 
masyarakat Orang Ulu iaitu Kayan dan Kenyah. Masyarakat tempatan di Sarawak, 
khususnya kaum Than mempunyai satu kesenian yang sangat unik iaitu tradisi 
mencacah tatu pada badan. Aktiviti mencacah tatu ini telah lama diamalkan sejak 
berkurun dahulu. Sejarah tatu telah bermula sejak zaman Neolitik (10 000-5000 
Sebelum Masihi). Dalam bahasa Tahiti, perkataan tatu bermaksud ̀  menanda sesuatu'. 
Bagi masyarakat Orang Ulu, mereka menggelar tatu sebagai tedak (Kayan) dan Betiek 
(Kenyah). 
Masyarakat Than dikenali sebagai Dayak Laut atau Sea Dayak dan 
merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. Hampir keseluruhan Sarawak 
didiami oleh masyarakat Iban. Majoriti masyarakat Than tinggal secara berkumpulan 
di rumah panjang yang kebiasaannya terletak berhampiran dengan tebingan sungai 
dan berdekatan dengan jalan raya bagi memudahkan aktiviti harian serta untuk 
berkomunikasi di antara satu sama lain. Terdapat empat penempatan utama taburan 
penduduk masyarakat Than Sarawak iaitu di Sungai Saribas, Sungai Skrang, Sungai 
Batang Lupar dan Sungai Rajang. 
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